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レフ リー 付論文が掲載 されていること、現在全国社会科教育学会理事(2017年度選出)とし
て学術研究を牽引する立揚にあることなどから、学位授与申請者は高度な専門的学術研究を
遂行する能力を有していることも併せて審査委員間で確認できている。
6学 位授与についての意見
以上の点より審査委員は一致して宇都宮明子の 「新しい歴史教育論の構築に向けた日独歴
史意識研究：構成的意味形成を図る日本史授業開発のために 」は博士学位論文に相応 しく、
申請者に博士の学位を授与することを妥当と判定した。
